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実施 対象 補助について 期事業名 時期 都市 対象者 問人口 補助比率補助額
身体障害
20万 都道府県2000万者福祉モ 1973 人 1/2 円以下身体2年デル都市 年 以上 指定都市2000万障害者事業 1/3 円以下
「障害者福 10万 都道府県
祉都市」 1979 人 1/2 1000万障害者2年




5万 都道府県住み良い 1986 人 1/2 障害者2年まちJづ 年 以上 指定都市くり事業 1/3 
「住み良い
3万



































「障害者福 改善 中に隠れている-歩道の切下げ工事 (具体的施策が祉都市J推 -視覚障害者用信号
見当たらない)I 進事業 装置の整備
-誘導ブロックの設置
「障害者の .道路の安全施設の改 .福祉サービスの善 中に隠れている住み良いま






































































































































































































































































とまちづくり pp.89~ 102 土木学会 1989 
Key Words (キー・ワード)
Welfare Oriented Town Planning (福祉のまちづくり)， Transport (交通)、
Disabled (障害者)， Elderly (高齢者)
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TRANSPORT AND WELFARE -ORIENTED TOWN PLANNING 
Tetsuo Akiyama * and mitsuo Nakamura" 
ZCenter for Urban Studies， Tokyo metropolitan University 
Institu te of Transportation Economics 
Comprehensive Urban Studies， No. 45， 1992， pp. 21 ~28 
We can positively state that the steps for transport control in ]apan began in the field 
of welfare and archtecture. From these two areas， traffic countermeasures for the disabled and 
the elderly started to received regular attention only in the '70s. The main argument deals 
with the aims of the transport control policies and the situation of welfare -oriented town 
planning -the Welfare Model City Eventsfor the Disabled， the Welfare Environment， 1mprovement 
Project， and the Archtecture Bureau. Then， an outline of transport measures is presented， 
like the su bsidy system， railways， buses and other special tranaport services. 
